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122 ANNALS ÖF IOWA. *
IOWA AUTHORS AND THEIR WORKS.
A CONTRIBUTION TOWARD A BIBLIOGRAPHY.*
BY ALICE MARPLE.
(Continued.)
Holyoke, Marie Ballard
Violets, early and late. '86. Chic. Mills & Spring,
Hook, Wallace A., 1874—
Primer of agriculture. '12. Packard, Ia. The author.
Horack, Frank Edward
Constitutional amendments in the commonwealth oí
Iowa. '99. Iowa City.
Government of Iowa. Ml. Scribner.
Primary elections in Iowa (Iowa applied history ser., v.
1, no. 4). '12. Iowa state historical soc.
Organization and control of industrial corporations.
'03. Taylor, C. F.
Hornaday, William Temple, 1854—
American natural history. '04. Scribner.
Brief directions for removing and preserving skins of
mammals. IT. S. nat. museum.
Camp-fires in Canadian rocldes. '06. Seribner. '
Camp-fires on desert and lava. '08. Scribner.
Classification of collection to illustrate art of taxidermy.
U. S. nat. museum.
Destruction of our birds and mammals. '01. N. Y.
zoological soc.
Extermination of American bison; with sketch of dis-.
covery and life history. '87. U. S. nat. museum.
•This list of authors and their worii.s is herewith published, to continue
untii complete, for the purpose of recording all that is at present known
or tliat can be ascertained upon the subject. Criticism and suggestions
are invited.—EDITOR.
tAbbreviation of publishers' names follows the usage of The Cumulative
Book Index, the H. W. Wilson Company, Publishers, White Piains, New
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Homaday, William Temple—Continued. ,
How to collect mammal skins for purposes of study and
mounting. '86. U. S. nat. muséum.
Notes on mountain sheep of North America. '01. N. Y.
zoological soc.
Our vanishing wild life ; its extermination and preserva-
tion. '13. Scribner.
Popular official guide to the New York zoological park.
11th ed. '11. N. Y. zoological soc.
Taxidermy and zoological collecting; with chapters on
preserving insects. Scribner.
Two years in the jungle. Scribner.
Hostetler, Harvey
Historical sketch of the presbytery of Fort Dodge. '89.
Vail, la. Observer ptg. house.
Minutes of the presbytery of Sioux City, Iowa, Apr. 23-
25, 1891. '91. Sac City.
Houchuly, J.
Christianity, the safe-guard of the republic. '87.
Hough, Emerson, 1857—
54-40 or fight. '09. Bobbs.
Girl at the halfway house. Appleton.
Heart's desire. '05. Macmillan.
John Rawn. '12. Bobbs.
King' of Gee-Whiz. '06. Bobbs.
Lady and the pirate. '13. Bobbs.
Lfaw of the land. '04. Bobbs.
Mississippi bubble. Bobbs.
Purchase price. '10. Bobbs.
Singing mouse stories. '10. Bobbs.
The sowing; a "Yankee's" view of England's duty to
herself and to Canada. '09. Vanderhoof-Gunn co.
Story of the cowboy. Appleton.
Story of the outlaw. '10. Burt.
Way of a man. '11. Burt.
Way to the West, and lives of three early Americans,
Boone-Crockett-Carson. '03. Bobbs.
Young Alaskans in the Rockies. '13. Harper.
Young Alaskans on the trail. '11. Harper.
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Hoy, Oscar H.
Origin of organic life. '12. Cedar Falls, la. Monist
pub.
Hrbek, Jeffrey Dolezal, 1882-1907
Linden blossoms; poems. Torch press.
Hubbard, Joseph Welton
Presbyterian church in Iowa 1837-1900. '07. Cedar
Rapids, la. Jones & "Wells.
Hudson, Lillie Kow
School stories of little things. '83. Des Moines. Mills
& CO.
Huebinger, Melchoir
Map and guide for river to river road. '10. Des Moines.
Iowa pub. CO.
Hughes, R. P. and J. W.
Yo.ung people's entertainments. '12. Council Bluffs.
Monarch ptg. co.
Hughes, Rupert, 1872—
Amiable crimes of Dirk Memling. '13. Appleton.
Colonel Crockett's co-operative Christmas. '06. Jacobs.
Contemporary American composers. '00.
Dozen from Lakerim. '99. Century.
Excuse me! '11. Fly.
Famous American composers. Page.
Gift-wife. '10. Moffatt.
Gyges' ring. '01. Russell.
Lady who smoked cigars. '13. FitzGerald.
Lakerim athletic club. '99. Century.
Lakerim cruise.- '10. Century.
Love affairs of great musicians. 2v. Page.
Miss 318 ; a story in season and out of season. '11.
Revell.
Mrs. Budlong's Christmas present. '12. Appleton,
(ed.) Music lovers' cyclopedia. '13. Doubleday.
Musical guide. 2v. '09. Doubleday.
Eeal New York. Saalfield.
Riley album and other songs. Schuberth.
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Hughes, Rupert—Continued.
Songs by thirty Americans, high or low voice. Ditson.
What will people say? a novel. '14. Harper.
Whirlwind; a novel. '02. Lothrop.
Zal; an international romance. '05. Century.
Hughs, George Shelley
Ancient civilizations. '96. G: S. Hughs, 915 E. 55th
St. Chic.
Boken (poems phonetically spelled). '03. G: S. Hughs,
915 E. 55th St. Chic. '
Grammar of English ; on the theory that this is the
first. '10. G: S. riughs, 915 E. 55th St. Chic.
Hull, John M.
Ventilation, n. d.
Hull, Mattie E.
Spirit echoes. '01. Sunfiower pub. co.
Spiritual songsters. Banner of It.
Wayside jottings. Banner of It.
Hull, Moses
All about devils. '90. Banner of It.
Christs of past and present ; rev. of ' ' Jesus and me-
diums." '01. Sunflower pub.
Contrast. '91. Banner of It.
Death and its tomorrow. Peebles.
Devil and the Adventists. Banner of It.
Irrepressible conflict. '90. Banner of It.
Jesus and the mediums. Banner of- It.
Letters to Elder Miles' Grant. Banner of It.
Mystery solved. Banner of It.
Old and new. Hull.
Old nest. '12. Century.
Our Bible; who wrote it? Hull.
Question settled. '91.
Real issue. '92. Banner of It.
Spiritual Alps. Banner of It.
Spiritual birth or death. Banner of It.
Swept away; sermon. Banner of It.
I Talmagean inanities, incongruities, etc. '00. Hull.
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Hull, Moses—Continued. • • '
Two in one. Hull.
Your answer or your life ; or. The riddle propounded
by the American sphinx. Banner of It.
—and Hull, Mattie E.
New thought. Hull. ' ' • •
Hume, Thomas Milton
Hume produce code. '14. Burlington, la. The author.
Hunter, Samuel John, 1866—
Elementary studies in. insect life. '02. Crane.
Huntingfton, Ida M.
Christmas party for Santa Claus. '12. Rand.
Garden of heart's delight. '11. Rand.
Peter Pumpkin in Wonderland. '08. Rand.
Hurd, Marion Kent and Wilson, Jean Brigham
"When she comes home from college. '09. Houghton.
(jt. auth.) Stokely, Edith Keely. Miss Billy; a neigh-
borhood story. '05. Lothrop.
Hussey, Tacitus
Biography of Edwin Ruthven Clapp. '06. Des Moines.
Register & Leader.
History of steamboating on the Des Moines river,
1837-62.
River bend and other poenis. '96.
Six Bonaparte dam elegies. '02.
Hutchinson, Woods, 1862—
Animal chivalry. '00. Tucker.
Common diseases. '13. Houghton.
Conquest of consumption. . '12. Houghton.
Exercise and health. '11. Outing pub.
Gospel according to Darwin. Open ct.
Handbook of health. '11. Houghton.
Instinct and health. '08. Dodd.
Overworked children on the farm and in the school. '09.
National child labor.
Preventable diseases. '09. Houghton.
Studies in human and comparative pathology.' Putnam.
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Hutchinson, Woods—^Continued.
Typhoid fever; the story of the fly that doesn't wipe its
feet. '08. Merchants'assn. of N. Y..
We and our .children. '11. Doubleday.
Ivins, Mrs. Virginia Wilcox
Pen pictures of early western days. '05. Keokuk. The
author.
Jackson, W. T.
Seneca and Kant. '81. Un. breth.
James, Edmund Janes, 1855—
Chairs of pedagogics in our universities. Am. acad.
(ed.) Charters of the city of Chicago, 3 pts., pts. 1 &
2. Univ. of Chic.
Commercial education. '11. Am. bk.
Commercial education in Europe, particularly in Aus-
tria, France and Germany. '97. U. S. educ.
Early essay on proportional representation. '96. Am.
acad.
Examination of Bryce's American commonwealth. '96.
Am. acad.
(tr.) Federal constitution of the Swiss confederation.
Univ. of Pa.
First apportionment of federal representatives in the
United States. '97. Am. acad.
Government of a typical Prussian city, Halle. '00. Am.
acad.
Growth of great cities in area and population. '99.
Am. acad.
Municipal administration in Germany, as seen in the
government of a typical Prussian city, Halle. '01.
Univ. of Chic.
Newspapers and periodicals of Illinois, 1814-1879; rev.
& enl. ed. by Franklin W. Scott. '10. 111. state hist.
soe.
Origin of the land grant act of 1862. '10. Univ. of 111.
Place of the political and social science in modern edu-
cation. '97. Am. acad.
Railway question. Am. economic assn.
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James, Edmund Janes—Continued.
Relation of the modern municipality to the gas supply.
Am. acad.
University extension lecturer. '92. N. Y. state library.
—and Haupt, Le\vis Muhlenberg
Papers on the canal question. Am. economic assn.
James, James Alton, 1864—
Constitution and admission of Iowa into the union. '00.
Johns Hopkins.
English institutions and the American Indian. Johns
Hopkins.
Indian diplomacy and the opening of the revolution in
the West. '10. State hist. soc. Madison, Wis.
(ed.) Readings in American history. '14. Scribner.
(ed.) Seignobos, C. ; History of contemporary civiliza-
tion. History of mediaeval and of modern civilization.
—and Sanford, Albert Hart
American history. '09. Scribner.
Government in state and nation. . rev. ed. '11. Scrib-
ner.
Our government, local, state and national. Scribner.
Jarvis, Mrs. F. M.
Hydrogen absorption by man. '90. Oskaloosa. Globe
steam book a,nd job ptg. house.
Jessup, Walter Albert
Social factors affecting special supervision in the public
schools of the United States. '11. Teachers college.
Jones, Alice Ilgenfritz (Ferris Jerome, pseud.)
Beatrice of Bayou Teche. McClurg.
Chevalier of St. Denis. '00. McClurg.
High-water mark ; a novel. '79. Lippincott.
Jones, Christopher Tompkins
, Iowa supreme court practice; being the rules regulitincr
I • practice in the cufrcme court of Iowa. "04. Dc",
• ' • Moines.
Jones, J. W.
What is man? '91. Carbondale, la.
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Jones, Lynde
Development of nestling feathers. '07. Oberlin, 0.
The author.
Introduction and analytical keys to birds of Ohio. '03.
Columbus, 0. "Wheaton pub. co.
Jones, Marcus Eugene, 1852—
Montana botany (Univ. of Montana, Bui. 61). '10. Uni-
versity of Montana, Missoula.
Utah (Tarr & McMurray's geographies, supplementary
volume). '02. Macmillan.
Jones, Margaret Patterson
The other side; a book of travels. '03. Des Moines.
Kenyon.
Scribblings in verse. '95.
Jones, Richard C.
Arthurian legends. '96. Lond. Fischer.
Ethical elements in literature. Public school.
Growth of idyls of the king. Bardeen.
Literature as a means of culture and other addresses.
'91. Bloomington, 111.
Peasant rents. Macmillan.
Jones, Samuel Calvin, 1838—
Reminiscences of the 22d Towa volunteer infantry. '07.
S. C. Jones, 1219 Nebraska st., Sioux City, la.
Johnson, Allen, 1870—
Stephen A. Douglas; study in American politics. '08.
Macmillan.
Johnston, Howard Ag-new, 1860—
Bible criticism and the average man. '02. Eevell.
Famine and the bread. '08.- Y. M. C. A.
God's methods for training workers. '00. Y. M. C. A.
Scientific faith. '10. Doran.
Studies for personal workers. '03. Y. M. C. A.
Victorious manhood. '09. Eevell.
Judd, Francis Emerson
Owl's eve and other poems. '88. Marshalltown. "Web-
ster & Burkart.
9
Junkin, C. M.
A j i - . i - - ;.|.: i ' ' . r v !•.-•!. S K I ' , u i
Kiigy, Amos H,
Kasson, Jolm Adam. 1822-1910
s A.
Kaye John Bray.sbaw
Kaye. Percy Lewis
"( i."i. -I i l l h - ^ I I
Keane, Jolui Jo^^eph.
h ' . i \ \ r >• " - ^ M M I I ; - . ' • ! ' n o h | t ' - i i i - l i i i | ;; I 1 . n
I . • l i l . i " ^ , 1 I ' ; : >. n f \ < , ! - i | ! ; M ; I . ' ,
\ ] , ' I , ' i ' I ' i ' • . • . ; H I . - I . I \ ' , . M - : . - l ' . ^ ^ ' V
1 - r ' I !••- V i l l ' A r i ' i i ¡ I ' s L n p K « • . ; t i l - , h \
Keariiy. Miirtha Eleanor
I O W A A l " ' r i H ) i ; S A . \ | i T I I K I i ; W O K K S , l : : l
Keayes, Hersilia A. Mitchell (Copp) (Mrs. Charles Henry
Keayes), 1861—
H J . i ' H i ' • • l i i - ' r i i i ) r c i ; < i - w i i i ' n w . ' i M . I i . H i l i j . - t l i i y .
I a n d l i i y i m - ' \<-\ >.:. ' ' ^ > . S i i ; ; ! l l ,
. \ { ; l ! ' r ! ; l J i ' ] H M - 1 i n i i ; ; l i j C ' / i ' L 1 1 , S ] i : ; H I .
M | - ^ - r . r i . l n i ; ; i l i n \ - r ! , ' ] ' l , S m n l . .
\ \ i < r k " i o ] \ v l i n i i f i - - . ' i i r . , I ) ( i i i l j | ( ' ( ; ; ! y ,
Kelsey, Carl 1870—
—and others
: ill t i , . \ : i i ; ( r ; ! < l .
Kempker, John F.
[ I ¡ s l o - y M Í t l ; i ' ( ';;! l i o l i r r l ü M v h i M Í M > , \ ; i . " ^ 7 . i n W a ' ' J l v .
Kent, C. H.
I ' I M I - I n l ' 1 '>',]•'.<• li:--1 nyy. I ' Í I L Ü ' Í ÎI
X r \ i ' c o m i i . i - ü i l i j ' y ; a t n a i n n i ! h M * y n u n ^ u , ' i i i f u . •^  !. ! ) , ¡ \
. ' • ; [ . l i ^ - i . T i •• n i ¡ : n o r .
' ^ ( • ^ ; ¡ ^ ; \ \ ' . v J ' M ' M I ' ; ' I H M ' H ' ¡-l' l l i f c t i i i ' j i ' a n ! . i'~'. \ ) ¡ \ \ V Í ]
| i n r t , ( l i \ y x - \ {<' r - K
Kephart, Cyrus Jeffries, 1852—
. | . > - , i i s . i l h ^ \ a / a i ' t ' i : i ' . I ' M . l i c i - i i i .
L i l ' i - ('[ . I i - ^ u s i ' i t r c l i i l ' l r i ' U . ! ' n . b n ' l l i .
l ' i i l i l i f l i l V ' ' I ' * ' h r i s l . i ' i \ . i u ' c l h . i ; r \ - r l ; ,
Kerr, Alvah Milton, 1858—
P i a ü i H ü d l ^ s ' y a i i i i h o w í h i ' r a i h \ ' a > " ¡ H T U ' ' - ; w o n i l . ' i i
Kershaw. W. L,
l l i s i o f y ( i f l ' a L T ' ' i ' i H i n i y , l o . w i i . l ' v . ' f i ! ' . S . . 1 . r ; , ; r k (
Ketchum, Mrs. A, C.
l ^ ' M n \ ; i l ( ' h r i s t l i i a - ^ f i a H i n l . ' 7 ' ' , \ , Y.
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Keyes, Charles Rollin, 1864—
Annotated bibliography of Iowa geology and mining.
(Reports and papers, v. 22). '13. Iowa Geol. S. Des
Moines.
Bibliography of North American paleontology, 1888-92.
'94. U. S. Geol. S. Supt. of doc.
Geology and underground water conditions of the Jor-
nado del Muerto, N. M. '05. Supt. of doc.
See List of the scientific writings of Charles Roliin Keyes.
'09, John Hopkins.
Kincaid, Prank Hayward
Register of the society of the Sons of the American
Revolution in the state of Iowa. '12. Davenport.
Edward Borcherdt.
King, Irving, 1874—
Development in religion. '10. Macmillan.
Differentiation of the religious consciousness. '05.
Psychological review.
Education for social efficiency. '13. Appleton.
Psychology of child development. '03. Univ. of Chi-
cago.
Social aspects of education. '12. Macmillan.
King, Lincoln
Poems. '86. Marshalltown.
King, W. W. and Hobbs, Alvin I.
Theological discussion held at Des Moines, June 22,
1868. '68. Dubuque, Ia. J. L. McCreery.
King, William Fletcher
Inaugural address of, president of the Iowa state teach-
ers' assn., delivered at Des Moines, Iowa, Dec. 28,
1885. '85. Cedar Rapids.
Baccalaureate sermon delivered to the graduating class
of 1883. '83. Cedar Rapids.
Kinne, La Vega George, 1846-1906
Iowa pleading, practice and forms. 2d. ed. 2v. '98.
Callaghan.
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Kinney, H. A.
Geography, outlines and notes. '88., Woodbine, la.
Kirbye, J. Edward, 1873—
Puritanism in the south. '08. Pilgrim press.
Kirkpatrick, Edwin Asbury, 1862—
Fundamentals of child study, new ed. '07. Macmillan.
Genetic psychology. '09. Macmillan.
Individual in the making; a subjective view of child
development with suggestions for parents and teach-
ers. '11. Houghton.
(ed.) Studies in development and learning. '09. Sci-
ence press.
Kleckner, Emma Kobinson
In the misty realm of fable. '01. Flanagan.
Sioux Cit}'. n. d. The author.
Knapp, Mary Clay (Mrs. T. Y. Kayne)
Whose soul have I now? '69. Rand.
Kneeland, Abner, 1774-1844
(ed.) Investigator. '30. Bost.
(ed.) Messenger. '18. Phila.
(ed.) Olive branch. '25. N. Y.
(ed.) Philadelphia Universalist magazine and Christian
messenger.
Child's first book.
Letters from Salubria. '39.
My philosophic creed. '33.
New Testament; a version in Greek and English.
Speech in his defense. '36.
Valedictory address on leaving Boston. '39.
Knox, George H., 1871—
Leadership. '09. Des Moines, la. Personal help pub.
Ready money. Des Moines, la. Personal help pub.
(comp.) Thoughts that inspire. 2v. Des Moines, la.
Personal help pub.
Koren, John. 186Í-
A PI, -•! ; i : is; h'i: | ;¡- .^n,
Kratz, Henry Elton, 1840-
Lacey, Jolni Fletcher
A . : . ! ! • ' • . . A ; . r . T ' l i , Ü M J . ; Í ! S ! t i r l . ) . ; , i l .
! . ' • • - • - ' • . " l i • ' : • ' ' ^ * • , ! M ] , i \ • • ! ' • - : : '. ' • • • • . ,
A ' i - i ] • ( • - • , • ' I J i | t ' n l \ \ * ' . ! > I M I n * - c " ¡ , i I i C , n i
^ • • • i i " > . M I ' , : ' ! . i ! í ! i - : ,
A ' : : , : ; ; ; i ' . : . . ; Í M . | I , I . - ^ U | [ í - i r * . [ • - . ' ' i ' i , W ¡ ] - -
I > ! • . ; ' - . i 1 1 1 i ' i u i ^ v ; ! \ ' H i ' i ' S i i i | , ^ , .\ • > . ' • ' . ' ' ' • • ; . ' ' , ,
I ' , , '.••.
\ - ' . : í r \ y ] > i - t ¡ r ] . . K - I ¡ j a r n f \ - i \ \ .'. î l - ] , : i | u i i - ; ; i
Lambert, J. R,
Lamson. Ward
Lanphere, Mrs. L.
t ' n i i ü i i n i i . S C I I I I M ) i ' O M i p í ' l h ] l l t i ! l . " > . " i . C l i n -
Larrabee. William
l Í j i i h 'O ín l ' ; i i r s í i ( ; n . ''XI S r l n i Ü f .
La Toi'.rette, Claru, 1880—and McDaniel, Charles Foster
1883—
LaselL Frederick Jobn
| ) i > \ \ ' i ¡ 1 h e < V i i . : r r i \ i T . T o r c h p
i s ; i i ; i l . ;.•- i ! l i . - M . l ! - . ! u V . r . . ' i H , ' I "
S I r i - i " ; i I * :. " . 1 1 I ' . • ' , } - i i ; i • l ^ V J l , i » i
S i i n n ' s ] í r ü m ' - I n v ^ H I ! I I \ Í ; I . ( i s
S i . ! i ; i ' , s ; , t i i n i i ' r • i i y - - i i i i n ' i w i , " ' ' ! <
Lee. Franklin Warner
i h ' i - ; n . v l . i i i i r - ^ ' - ' I ' . "^^ I ' , . 1 1 1 , M
| - ' i n ! , : y . \ ; ! i o i ! " - - N H . ' , ' < • . I ' - ' - -
i i L * ! > ! S i . \ ' : v { \ , M i n n
Lee. J. W,
M i v h : ^ - ' , ( . i ' 1 L i i i i i ! ; i i : , [ • n M i i i \ - . I M M ; I :'\\ '\:'
Leilingwdl, C. W.
LeffingweH. William Bruce
A r : ni ' ' .vic'J ' s ' l n n ' !)!•_!', \l',\ IP I.
, , ' . 1 . S i i o i i î i i r j ' n i l i i | K , , h i i . ! n , , i > l i P h i l > I r r , i i ' i ,
Leland, Samuel Phelps. 1839
a •-;'i'
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Letts, Mrs. Albina Marilla (Brockway)
By grandsire's well and other poems. '09. Kansas City,
Mo. Kellogg-BíLxter ptg. co.
Lewis, George H.
National consolidation of railways of the United States.
'93. Dodd.
Lüübridge, William Otis, 1878-1909
Ben Blair. '05. McClurg.
Breath of prairies, and other stories. '11, McClurg.
Dissolving circle. '08. Dodd.
Dominant dollar. '09. McClurg. '11. Burt.
Quercus alba ; the veteran of the Ozarks. '10. McClurg.
Quest eternal. '08. Dodd. '10. Burt.
Where the trail divides. '07. Dodd.
Lockhart, Clinton
Principles of interpretation. '91. Des Moines. Chris-
tian index pub. co.
Long, Joseph Schuyler, 1869—
Out of the silence; a book of verse. '09. Council
BlufiEs. The author.
Sign language. '10. Council Bluffs. The author.
Loos, Charles Louis, 1823—
First general Christian missionary convention held at
Cincinnati, Ohio, Oct. 22-27, 1849. Standard pub.
Loos, Isaac Althaus, 1856—
Political philosophy of Aristotle. '97. Am. acad.
Studies in the politics of Aristotle. '99. Univ. of Iowa.
Lothrop, Charles H.
Malaria. '81. Lyons, Ta. Beers & Eaton.
Eemedial properties of Hot Springs, Arkansas. '81.
St. Louis.
Lucas, D. R.
Paul Darst. '86. St. Louis.
Lynch, Samuel Adams
(jt. auth.) McNeill, Isaac C. Introductory lessons in
English literature. '01. Am. bk.
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Lynch, Virginia
Dr. Tom Gardner. '00. Neely.
McBride, Matilda B.
No sheaves. '83. Des Moines.
Macbride, Thomas Huston, 1848—
Fossi] plant remains in the Iowa herbarium. Davenport
academy of sei.
Key to native plants. '98. AUyn.
Lessons_ in elementary botany for secondary schools.
AUyn'.
New flora. AUyn.
North American slime-moulds. '99. Macmillan.
McCabe, Olivia
Rose fairies. '11. Rand.
McCarthy, Dwight G.
History of Palo Alto county, Iowa. '10. Torch press.
History of the tariff in the United States. '09. Emmets-
burg, Ia. Tribune pub. co.
Territorial governors of the old northwest. '10. Iowa
City. Iowa state hist. soc.
McCay, Robert
Principles of English pronunciation for grammar
schools, high schools and academies. '92. Burling-
ton, Ia. Acres, Blcckmar & co.
McClain, Emlin, 1851—
Annotated statutes. 4v. Chic. '80-'88.
Cases on carriers. 2d. ed. Little.
Cases on 'constitutional law. '00. Little.
Constitutional convention (Iowa) and the issues before,
it. Torch press.
Constitutional law in the United States. '10. Long-
mans.
Criminal law. 2v. '97. Callaghan.
Digest of the decisions of the supreme court of Iowa
from its organization to May, 1908. 4v. '08-'09.
Callaghan.
Outlines of criminal law. '82. Iowa City.
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McClain, Emlin—Continued.
Outlines of criminal law and procedure. '83. Iowa
City.
Statutes of Iowa relating to railways and notes of deci-
sions thereunder. '91. Des Moines.
Synopsis of bailments and pledges. '90. Iowa City.
Synopsis of lectures on remedial law. '89. Iowa City.
McClelland, Adam
History of our Lord. '98. Dubuque. Presb. pub.
McCord, James Peter
Poems. '89. The author.
McCowan, H. S. and Everest, F. F.
(eds.) Under the scarlet and black; poems selected from
the undergraduate publications of Iowa college. '93.
Grinnell.
McCown, Alfred B.
Down on the ridge; reminiscences of the old days in
Coalport and down on the ridge. Marion county,
Iowa.
McCreery, J. L.
Songs of toil and triumph. '83. Putnam.
McCuUa, Thomas
History of Cherokee county, Iowa. '14. S. J. Clarke.
McDonald, William, 1820-1901
After death, what ? Christian witness.
Bank of faith. Christian witness.
John Wesley and his doctrine. Christian witness.
Life of John S. Inskip. Christian witness.
New Testament standard of piety. Christian witness.
People's Wesley. Meth. bk.
Saved to the uttermost. Christian witness.
—(Germ.) Völlig erlöst. Christian witness.
Scriptural way of holiness. Christian witness.
Spiritiialism. Meth. bk.
McFarland, W. M. .
Address at the opening of the Iowa building, Columbian
exposition. Chic. May 1, 1893.
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McGee, W J, 1853—1912.
Field records relating to subsoil water (Bu. of soils,
bul. no. 93). '13. Supt. of doc.
Geography of Virginia. '04. Univ. pub.
Index to proceedings of Davenport acad. of sciences,
V. 1-5. Davenport academy of sei.
Soil erosion (Bu. of soils, bul. no. 71). '11. Supt. of
doc.
Wells and subsoil water (Bu. of soils, bul. no. 92). '13.
Supt. of doc.
(jt. anth.) Thomas, Cyrus. Indians of North America
in historic times (History of North America, v. 2).
'03. Barrie.
McGovern, Anna E.
Nature studies and related literature. '02. Flanagan.
Stories and poems, with lesson plans for primary and
intermediate schools. '07. Educational pub.
Type lessons for primary teachers in study of nature,
literature and art. '05. Flanagan.
McGovern, John
Pastoral poems and other pieces. '82. Chic.
McKibbin, Julia Baldwin
Miriam. '05. Meth. bk.
McKinley, Charles Ethelbert, 1870—
Educational evangelism. Pilgrim press.
McKinney, Ida Scott (Taylor) (Mrs. William E. McKinney)
(comp.) Yearbook of American authors; new ed. '09.
Caldwell.
MacLean, George Edwin, 1850—
Chart of. English literature. " Macmillan.
Old and Middle English reader. Macmillan.
Present standards of higher, education in the United
States. - '13.- Gov. ptg.
Maclean, Paul
History of Carroll county, Iowa. 2v. '12. S. J. Clarke.
McLennan, Evan
Cosmical evolution. '90. Donohue.
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Herewith appear names, aud character of books or pamph-
lets, of Iowa writers not heretofore listed by us. Fuller in-
formation will appear in a completed list to be published
later.
Allison, William B., Politics.
Bancroft, Charles, Political
economy.
Beckman, J. W., Fiction.
Blackmar, B. C, Biography.
Blackmar, Mrs. H. W., Biography.
Briggs, John B., Political
economy.
Brooks, William M., History.
Carpenter, C. C, Surveying.
Drees, Clara, Poetry.
Blarton, J. W., History.
Elliott, Francis Perry, Fiction.
Fairchild, D. S., Medicine.
Gatch, C. H., History.
Haddock, William J., History.
Harlan^ James, Civil government.
Hollister, Horace Adelbert, Bdu-
cation.
Hoover, Charles Lewis, Geogra-
phy.
Hoover, Herbert Clark, Engi-
. neering.
Hoover, Theodore Jesse, Engi-
neering.
Hopkins, Louise Virginia Martin,
Fiction.
Houser, Gilbert Logan, Biology.
Howard, Frank, Songs.
Howe, Anna Belknap, Bibliogra-
phy-
Howe, Samuel Storrs, History.
Hoxie, Vinnie Ream.
Hudspeth, Rosa, Fiction.
Huff, Sanford W., History.
Hughes, Edwin Holt, Religion.
Hughes, Matthew Simpson, Re-
ligion.
Hunt, Kittie, Essays.
Hurst, John Fletcher, Religion;
Hyde, S. C, History.
Ingersoll, Lurton Dunham, His-
tory.
Ingham, Dorcas Helen, Fiction.
Jackson, Charles Tenney, Fiction.
Jackson, Harry Albert, Account-
ing.
Jacobi, Putnam, Insanity.
Jacobson, Abraham, History.
James, Edwin, History.
James, Elijah, Biography.
Johnson, Allen, Politics.
Johnson, B. W., Geography.
Jones, Eliot, Geology.
Judy, Arthur Markley, Ethics.
Kaufmann, Charles Beecher,
Political economy.
Kawakami, Klyoshi Karl, Po-
litical economy.
Kay, George F., Geology.
Kellogg, C. F., History.
Kellogg, Harriette S., Botany.
Kenyon, William §., Biography.
Keve, J. S., Genealogy.
King, Charlotte M., Botany.
Kissick, Robert, History.
Knight, Nicholas, Chemistry.
Kretchmer, E., Bees.
Kuntz, Albert, Zoology.
Landers, Frank E., History.
Langton, Mrs. Mary Beach, Arts
and Crafts.
Langworthy, Lucius H., History.
Lathaam-Norton, M. F., Fiction.
Lathrop, Henry Warren, Biogra-
phy.
Laure, M. J., Law.
Lea, Albert Miller, History.
Le Claire, Antoine, Biography.
Lee, Henry Washington, Re-
ligion.
Lees, James H., Geology.
Leffler, Lydia Anne Vale, Gene-
alogy.
Lemm, H. J., History.
Leonard, Arthur G., Geology.
Leverett, Frank, Geology.
Longwell, Oliver Henry, Lan-
guage.
Lonsdale, Elston Holmes, Geol-
ogy.
Lucas, C. L., History.
Lush, Charles K.. Fiction.
McArthur, Henry Clay, History.

